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TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE KONSULTAN… YUHANA FAJAR 
ABSTRAK 
 Pendidikan berperan penting dalam pengembangan potensi diri untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
Negara. Usaha dalam mengenyam Pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam Negeri 
tetapi juga dilakukan di Luar Negeri dengan tujuan memberikan pengalaman 
pertukaran budaya dan tradisi yang ada di negara tertentu. Untuk mempermudah 
pelajar menempuh Pendidikan ke Luar Negeri, perlu adanya Konsultan Pendidikan ke 
Luar Negeri. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan Konsultan Pendidikan ke 
Luar Negeri di Indonesia, penulis membuat Direktori Online yang bertemakan 
Konsultan Pendidikan ke Luar Negeri di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan tentang 
rincian produk seperti bahan, alat, dan informasi setiap website Konsultan Pendidikan 
ke Luar Negeri di Indonesia yang disusun secara ringkas dan akurat. Selain itu, 
terdapat proses pembuatan website Direktori Online. Pembuatan website Direktori 
Online ini menggunakan aplikasi Wordpress yang kompatibel dan mudah digunakan 
oleh kalangan masyarakat. Isi dari website ini terdapat informasi singkat profil 
lembaga Konsultan Pendidikan, layanan yang disediakan, biaya administrasi, alamat, 
dan kontak lembaga. Dalam pencarianya pengguna dapat memanfaatkan fasiltas 
search site atau menggunakan menu yang tersedia.  
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